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R2=.635 p<.001 回帰式： 14素点平均 = 8.115＋0.874×13素点平均+残差 



























































１ 「大学生  
年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017
担当教員数 1 6 7 11 9 14
履修希望者数 271 751 702 585
履修登録者数 25 154 171 213 181 276
履修取消者数 0 0 0 0 2 5
単位取得者数 25 149 158 200 167
単位取得率 100.0% 96.8% 92.4% 93.9% 93.3%
「目標に達成した」 87.5% 88.4% 86.1% 95.7% 90.6%






























項目 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週
講義
（授業）
281(39.2%) 279(38.9%) 216(30.1%) 205(28.6%) 220(30.7%) 191(26.6%) 202(28.2%)
課題
（宿題・ﾚﾎﾟｰﾄ）
56(7.8%) 137(19.1%) 134(18.7%) 158(22.0%) 194(27.1%) 202(28.2%) 160(22.3%)
テスト
（試験・考査）
8(1.1%) 28(3.9%) 16(2.2%) 23(3.2%) 38(5.3%) 42(5.9%) 106(14.8%)
学習
（予習・復習）
76(10.6%) 149(20.8%) 135(18.8%) 131(18.3%) 134(18.7%) 117(16.3%) 177(24.7%)
友人
（友達・仲間）
143(19.9%) 113(15.8%) 112(15.6%) 124(17.3%) 101(14.1%) 96(13.4%) 89(12.4%)
家族
（親・兄弟姉妹・祖父母）
168(23.4%) 89(12.4%) 87(12.1%) 119(16.6%) 53(7.4%) 50(7.0%) 39(5.4%)
一人暮らし
（家事・ｱﾊﾟｰﾄ・寮・下宿）
197(27.5%) 105(14.6%) 107(14.9%) 106(14.8%) 75(10.5%) 66(9.2%) 61(8.5%)
項目 第8週 第9週 第10週 第11週 第12週 第13週 第14週
講義
（授業）
172(24.0%) 190(26.5%) 158(22.0%) 158(22.0%) 165(23.0%) 153(21.3%) 149(20.8%)
課題
（宿題・ﾚﾎﾟｰﾄ）
150(20.9%) 123(17.2%) 132(18.4%) 173(24.1%) 181(25.2%) 177(24.7%) 191(26.6%)
テスト
（試験・考査）
124(17.3%) 97(13.5%) 89(12.4%) 69(9.6%) 79(11.0%) 95(13.2%) 141(19.7%)
学習
（予習・復習）
163(22.7%) 144(20.1%) 123(17.2%) 133(18.5%) 133(18.5%) 117(16.3%) 165(23.0%)
友人
（友達・仲間）
99(13.8%) 105(14.6%) 94(13.1%) 102(14.2%) 94(13.1%) 95(13.2%) 93(13.0%)
家族
（親・兄弟姉妹・祖父母）
48(6.7%) 70(9.8%) 40(5.6%) 32(4.5%) 29(4.0%) 34(4.7%) 24(3.3%)
一人暮らし
（家事・ｱﾊﾟｰﾄ・寮・下宿）
50(7.0%) 86(12.0%) 43(6.0%) 48(6.7%) 36(5.0%) 24(3.3%) 31(4.3%)
 












































































着手した。先述したように，初年度と 2 年次の成績には強い相関があり（図 1），初年次での学業面で
の成功は学生の 4 年間の大学生活にとって非常に重要である。大学での成功を支えるための「大学生
基礎力ゼミ」を受講した学生が，どのような成績を取っているのかを，まずは 2013 年度受講者 153

























図３ 「大学生基礎力ゼミ」受講による 2年次成績の平均値の差の検定（t検定） 
 
初年次で学生が履修した科目すべての成績の平均点（100 点満点）を「大学生基礎力ゼミ」を受講
者群と不受講群と比較したところ（t 検定），受講群が不受講群よりも 2 点ほど平均値が高い傾向（有
意傾向）が見られた（図 2）。同様に 2 年次の成績平均を比較したところ，統計的有意差は見られなか
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Embedding Learning Assistance into First-Year Seminars 






　　This article demonstrates the beneﬁts of embedding learning assistance into ﬁrst-year seminars which 
will collect information from the students to provide assistance that best meets their learning needs in Japan. 
Whereas American universities already have demographic and academic data on their students from grade 
school through high school, Japanese institutions are just beginning to collect this data.  Data collected from 
former student surveys help us understand ﬁrst-year students as a collective body.  However, providing certain 
students with the speciﬁc assistance and support they need is still a challenge.  To solve this problem, ﬁrst the 
weekly journal entries of the students enrolled in the ﬁrst-year seminar program at Shinshu University over 
the last four years were analyzed.  Students’ needs were discovered and that they consistently change every 
three to four weeks throughout their ﬁrst semester.  This suggests that proactively providing assistance to meet 
students’ needs when they need it is a more preferable strategy than waiting for them to fail and ask for 
assistance voluntarily.  Providing students incentives for utilizing assistance programs is also useful.  Second, 
instructors of ﬁrst-year seminars meet with all students individually to provide writing assistance. This gives 
instructors a better understanding of their students other challenges which need addressing, then instructors 
can direct students to appropriate campus resources.  Often times students don’t know what their needs are 
until it’s too late, but this ﬁrst-year seminar program helps students recognize their needs early and utilize 
appropriate assistance programs.  At the same time, we can collect individual students’ information for 
institutional research.
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